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HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PADI UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN




Serangan hama dan penyakit pada tanaman pangan merupakan salah satu faktor yang menghambat
capaian produksi optimal dari lahan pertanian. Serangan hama dan penyakit pada tanaman pangan seperti
padi menyebar dengan sangat cepat dan dapat menyebabkan kegagalan panen pada wilayah-wilayah yang
terinfeksi. Upaya penanggulangan serangan hama dan penyakit tanaman akan dapat dilakukan dan
ditanggulangi dengan cepat jika didukung oleh informasi terjadinya serangan hama pada setiap wilayah
dimana yang sudah mulai terinfeksi serangan hama dan penyakit. Upaya yang dilakukan oleh dinas terkait
untuk menanggulangi penyebaran hama dan penyakit tanaman yakni dengan mengandalkan laporan
pemantauan daripara pengamat hama lapangan. Sistem pengamatan dan pelaporan serangan hama
penyakit seperti ini terutama pada hamparan wilayah tanaman yang luas dapar terkendala karena
keterbatasan kemampuan para petugas pengamat hama dilapangan. Salah satu solusi yang ditawarkan
dalam penelitian ini adalah rekayasa system pemantauan serangan hama dengan cepat (Rapid
Assessment) dengan menggunakan keunggulan teknologi pemantauan menggunakan Unmanned Aerial
Vehicle (UAV) yang dapat dikontrol untuk menjangkau pemantauan hamparan yang luas yang
dikombinasikan dengan pengolahan citra yang diambil dari video yang direkam selama penerbangan
pementauan. Sistem ini dapat memberikan hasil pantauan serangan hama yang selanjutnya menjadi
informasi yang sangat penting dalam rencana pencegahan penyebaran serangan hama penyakit sehingga
tidak menyebar kewilayah lain di sekitarnya. Hal ini pula akan mengatasi keterbatasan tenaga pengamat
hama di lapangan sekaligus menghemat waktu pemantauan dan pelaporan adanya potensi serangan hama
secara meluas di satu wilayah pertanaman.
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QUICK MONITORING SYSTEM ENGINEERING (RAPID ASSESSMENT) ATTACK
RICE PLANT PEST AND DISEASE SUPPORT FOR FOOD SECURITY USING
Unmanned Aerial Vehicle (UAV) AND ANALYSIS OF IMAGE
ABSTRACT
Pests and diseases in crops is one of the factors that hinder the achievement of optimal production of
agricultural land. Pests and diseases in crops like rice spread very quickly and can cause crop failure in
infected areas. Efforts to control pests and plant diseases will be conducted and dealt with quickly if it is
supported by the occurrence of pest information on any area where that has begun infected by pests and
diseases. The efforts made by relevant agencies to combat the spread of pests and plant diseases namely
by relying on monitoring reports daripara field pest observers. System monitoring and reporting of pest
attack like this, especially on a wide expanse of territory plants buffer constrained due to the limited
ability of workers in the field pest observers. One solution offered in this research is the engineering
system of monitoring pests quickly (Rapid Assessment) by using technological superiority monitoring
using Unmanned Aerial Vehicle (UAV) which can be controlled to reach monitoring broad array
combined with the processing of an image taken from video recorded during the monitoring of the flight.
This system can provide the results of monitoring of pests which subsequently became the most important
information in the plan of preventing the spread of pests and diseases that attack does not spread into
another area in the vicinity. It also will address the limitations of pest observers on the ground while
saving time monitoring and reporting of the potential widespread pest in the crop area.
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